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や性別などの情報から体脂肪率や筋肉量など
の体組成を推定する特殊な計算式)は、5歳
から111歳までの男女の生体データを国内 ・
海外合わせて約1万4,000件以上収集し、開
発 しています。こうした研究 ・開発の成果は
国内外の学会等でも発表しており、タニタの
技術力のバ ックボーンとなっています。高い
技術力を持ち、それが認知されているからこ
そ、「体脂肪計の トップメーカーの社員食堂
レシピだからダイエットできる」という説得
力へ とつながり、レシピ本に端をなす 「タニ
タ食堂」 という社会現象が形成されたので
す。「カロリズム」も、体脂肪計 ・体組成計
開発で培ったノウハウにより生まれました。
　タニタでは、研究 ・開発から製造まで一貫
して自社による 「モノづ くり」にこだわって
きました。技術力に裏打ちされた 「口本ブラ
ンド」としての信頼性が、商品の販売を支え
ています。今後も健康計測機器のリーディン
グカンパニーとして、国内で成功した商品や
サービスに日本で評価 された 「日本ブラン
ド」という価値を付加 し、海外へと展開して
いきたいと考えています。
夕二夕のグローバル戦略 13
